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En la Sala del Palacín dp Cultura de la Diputación 
tuvo lugar una st'sti n luiïílriiiic;! cjue or^anizó el 
Pa t rona to de Cultura 1 ríiiii"sLfi Eixiíiieiiis. Presi-
(lieron las pr in i r r i s aiil\M;;):ulps Iticalcs y en el 
aclo pronunciariui Iti ilhuihsiíiias ciinfcrencias don 
Luis Pericol v don l'pcieriro Mares. 
En San Feliu de Guíxols se celebro el VIII Con-
greso Luso-Espanol de Obstetrícia y Genecología. 
Una de las sesiones tuvo lugar en la Islesia de 
San Pedró de Gall igans de Gerona. Asislió a la 
misma el senor Obispo, Dr. Jubany, (juion pun-
tualizó la posición de la Igle^iia en rehición con 
importantcs aspectes de esta cspecialidad. In le r -
vinieron numerosos part icipantes en los distïntos 
tcmas t ratados. 
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En el Salón de Actos del Gobierno Civil, tuvo 
lugar el acto de toma de posesión de su cargo, del 
nuevo Delegado Provincial del Ministerio de 
Información y Turisme, don Felipe Munuera 
Quinonero, recientemente nombrado por el Mi-
nisterio correspondiente. 
Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento don Víctor Hellín Sol a 
quien acompanaba el Delegado Provincial de In-
formación y Turismo de Barcelona Dr. D. Jaime 
Delgado, quien ostentaba la representación del 
Subsecretario de Turismo, don Pío Cabanillas. 
En pr imer lugar, el Secretario de la Delega-
ción Provincial, Sr. Suner, dió lectura a la Orden 
Ministerial sobre el nombramiento del senor 
Munuera para Delegado de Gerona. 
El nuevo Delegado Provincial de Informa-
ción y Turismo sefialó el honor y la responsabili-
dad a la vez que en él ha creado la decisión mi-
nisterial al nombrarle para desempenar su labor 
en nuestra provincià. 
"Pido a Dios —finalizó—, que si en este Ser-
vicio permanente, un dia he de apar ta rme de 
esta província, pueda dejar un balance como mis 
antecesores, balance de servicio a esta Espafia, 
en la que todos hemos tenido la aatisfacción de 
nacer". 
El Sr. Gobernador Civil mostro su satisfac-
ción de que fuera el Dr. Delgado el encargado de 
dar posesión de su cargo al nuevo Delegado Pro-
vincial de Información y Turismo. 
Dirigíéndose al nuevo Delegado, d i jo : "Vie-
nès aquí con todos los augurios buenos. Es esta 
una provincià entre las bellas, porque en Espaüa 
todas las provincias son bellas, però quizàs la de 
Gerona sobresale, es mas conocida, por la belleza 
incomparable de su costa, de sus Uanos y de su 
alta montafia. A esta provincià le cabé el honor 
de ser la que da la bienvenida a los que Uegan a 
nuestra Pà t r i a y también la despedida a los que 
regresan, y lo hace siempre en nombre de Espa-
na, de esta Espaíïa a la que vienen para disfrutar 
del sol y donde pueden a la vez admirar el resur-
gir, y esa mayoría de edad que le otorgan ahora 
los 25 anos de paz". 
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